







































































































将来の見通しを立てていた -.723** -.296 -.443 .462
計画を立ててから実行していた -.528* -.032 -.665** .395
浮かび上がる疑問の点を明らかに
していた
-.489* -.271 -.688** .387
物事を能率的に行っていた -.725** -.159 -.380 0.55
物事をうまくまとめるのは得意で
あった
-.640** -.611** -.324 .249
数字やデータなどを使って表して
いた

















-.130 -.196 .142 -.085
わが子のことが理解されず悔しい
思いや悲しい思いをしたか
.382 .290 .182 -.470*
私が子育てを頑張らなければなら
ないと思ったことがあったか




.037 -.099 .015 -.304
子どもの将来について不安を感じ
るか
.063 .104 .013 -.092
子どもの成長を感じ安心したこと
があったか


































将来の見通しを立てている -.067 -.532* .116 -.177
計画を立ててから実行している -.033 -.565** -.258 -.153
浮かび上がる疑問の点を明らかに
している
-.033 -.574* -.065 .185
物事をうまくまとめるのは得意で
ある




















-.133 .696** -.059 .585**
私が子育てを頑張らなければなら
ないと思ったことがあるか




-.369 -.186 .035 .550*
子どもの将来について不安を感じ
ているか
-.419 -.017 -.047 794**
子どもの成長を感じ安心したこと
があるか































対象者（年齢） 対象児（年齢） 学校種別・学年 家族状況
Kさん（46歳） 男（16歳） 特別支援学校高等部…3年 父・母・長男・長女【4人家族】
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A study on the support to the mother with the 
autistic child of school age
MARUYAMA,…Tatsuro








and… thoughts…with…children…grow…up…by…several… influences… from…various… field… such…as…
influence…directly…received…from…children…in…conversation,…advice…from…specialized…agency,…
mutual…understanding…of…family…centered…upon…husband,…connection…with…non-professional…
people… like…mothers… fellow.…Therefore…I…considered…that… to…make…a…connection…with…the…
mother… fellow… like…parents… association… is… issues… of… support… for…mothers…with…autistic…
children…of…school…age.
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